Commonwealth & Horace Mann charter applications by Massachusetts. Department of Education.
Summary: COMMONWEALTH & HORACE MANN Charter Applications L., v ,,tt~ 
l!niG- sip,, ~b\,\.sr2c~l.i~- 
FMh Year .a , - 1  
School Chaar Typd Opnlng In first 
Locatjon RO~IOMI ( Y d o )  Sthod Nam 
'tor C .?Y 
Fall 0: O d e s  Student. -s gudmt. CaDIt P e n ~ n D ~ ? ~ ~ '  Y rl. F u  
- 
1) Adon- Co- m&idge- 1998 KS  240 K-3 360 Am) Conbada 976-263-3227 976-266-9239 
Boxbon~lgh Yes Ch*r - 
2) mover  ~ommonwealth Andover aassicd Charter 1998 54 200 !i-8 400 Swan Dalton 97847b1320 97847b3346 
No w 
3) M~ngton Commomvealth The Enld Comrmruty Charter 1999 K-3 125 K-7 385 Tom DiGenti 61 7-6255292 61 7-776-6046 
Yes - 
4) Ashfield CommonweaJth The FraMn Ms Charter 1998 7-9 90 7-12 180 Catherine King 41 3-774-41 82 41 5774-2585 
Yes - 
5) Attlebo1-0 Home Mann Good Speed Charter Schod 1999 1 4  396 K 4  502 Ted Thibodeau 5082220012 506-223-1577 
No \ 
7- - - 
6) Barnstable Horace Mann Branstable Grade 5 Horace 1999 5 575 5 570 Thomas McDonald 
No Mann Charter Schod 
7) Barnstable ~ommonwealth New Chapter Charter Schod 1998 K-5 100 K-5 100 Marc Jaffee 508-790-6295 506-790-6288 
No 
8) Barnstable ~ommonwealth Sturgis ChaflerSchod 1998 9 150 912 540 Richard Portws 50B771-2300 506-778-1388 
(Hyannis) No 
9) Boston Horace Mann Boston Evening Academy 1998 912 150 912 205 Ferdinand Fuentes 617-635-6789 617.635638b 
No Charter Schod 
10) Boston Commonwedth BostonOptmskrYGlVl 1998 7-12 200 712 2000 MarkFacer 816-542-3555 81 6-542-3550 
Yes Charter - 
11) Boston Commonweah Charler Hi Schod br 1998 910 75 912 150 Michael Goldstein 61 7-3546370 
No M e t i  
- - 
12) Boston Commweallh Consemtory Lab Charter 1 999 K-3 75 K-5 115 brry Scripp 61 7-787-251 2 61 7-787-2599 
No Schod 
13) Boston Horaat Mann Fenway M i  College 1998 912 250 912 254 VbPemne 6174957748 6174958510 
No Chader H i i  Sdrod 
14) Boston Horace Mann Health Careen Academy 1998 912 220 912 220 Sharon Callender 617-373-8576 61 7-373-7850 
No Charier Schod 
15) Boston Commonwealth MataMon Public Charter 1998 K-5 600 K-11 1,200 Rodney Jones 617-227-6454 617-624-0221 
No School 
16) Boston Commonwealth Michael S. Dukakis Middle 1998 5 - 8 400 5 - 8  400 Janice Johnson 603-882-0344 603-8824344 
No Schod 
- --- 
17) Boston Commonwealth Muhammed Charter &hod 1999 6 60 6 9  180 A . N i  Muhammad 617-364-4180 6174451139 
Yes 
-- 
18) Boston Commomeslth Page Ngwo Saba Charter 1998 K-3 88 K-6 154 w C 4 d r  6174424419 617442.1036 
No School 
19) Boston Commonwealth Roxbury Cdlege Prepatatg 1998 K-3, 6-9 -9 360-12 780 E m  RudJ 8173bbdZDO 
No Charier S c M  
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Summary: COMMONWEALTH L HORACE MANN Charter Applications 
%hod Chubr Type/ 0prnlng ln b a r  FHW Y u r  
LOC&OI (Y-) School N a m  Fall of: G d  m(l Stu&nb Contad P~~ Td. Flx  
20) - (hmmwealth South Boston Oceanographic 1998 5-7 120 5-11 280 Blett Peiser 212-38-7134 
No Academy Charter Schod 
21) Boston Horace Mann Ywng Achievers Sdence and 1998 preK-5 280 preK-8 440  Virginia Chalmen 617-635-6806 617-635-681 
No Math Charter School 
22) af&ton Hocace Mann Champion Charter Schod d 1998 9-12 55 9-12 120 Paul Pmtentis 508460-7563 508.588-112 
No m o n  
23) Burlington Commonwealth Burlington International 1998 K-12 150 K-12 360 P a d P R a m w  61 7-287-9094 61 7-287-a 
Yes Chsrter Schod 
24) Cambndge Commonwealth Cambridge Charter Schod 1999 9-10 200 9-12 400 KarlJaeger 6174614026 61746101: 
No 
25) F W u q  Horace Mann Gbbal Arts a Technology 1998 K-2 60 K-5 300 Nancy Barn  978-8278907 
Yes Charter School 
26) Ftchbuq or Commonwealth The George H. R i n d  1 998 5-7 144 5-8 360 John McSheehy 
Leominster yes M i e t y  Charter Schod 
--- 
2'1) Foxboro Commonwealth Redwood Regional 1 998 1 3  75 1-6 150 Johannah Jaros &9-2866 98226-28: 
yes Montessori Charter School 
28) Foxboro Commonwealth SABIS International Charler 1998 K-8 650 K-12 1,200 Edward Hickey 617-536-0333 61 7-536-W: 
Y8S 
29) Great Barrington Commomealth Himtop Regional Charter 1999 6-9 145 6-12 280 David Wl 413-528-8180 413528-811 
Yes Schod 
30) Hamich Commonwealth Hamich Juniw Theatre 1998 9-1 2 70 9-12 160 JoanneBrown -2-9583 508432-07; 
Yes Charter High Schod for the 
31) Haverh~ll Comnonwealth Memmac Vdley Regional 1998 9-12 100 9-12 300 Robect Crosby 978-741-7161 97874144' 
Yes Afternative Charter Hgh 
32) Lawrence Commonwealth Joseph Kennedy Biiingud 1 998 K-8 80 K-8 300 Don Edwards 413733-1533 413532-80! 
No Charter Schod 
33) Lawrence Commonwealth Lamence PuMi Charter 1998 9-10 60 9-12 150 Rafael Abiiimar 9786874981 97897542t 
No Hgh Wwl 
- 
34) Lawrence Co~mnwealth Riverside Academy Charter 1998 810  120 812  200 RichardPierce 508-937-501 1 61 7-552-071 
No Schod 
35) Lawrerwp C o m e a l t h  LameMethuen R e g h l  1998 9-12 100 9-12 300 Robert Cmby 978741-7161 978741 44 ,  
Methuen Yes Mernative Charter High 
36) Lee or Lenox Commonwealth Raven Wdf Charter High 1 998 9 60 9-12 250 Nina Dawe 41 347-3075 41 3-637-42' 
Yes Schd  
37) Lowell CommonweaHh The YWCA YcuthBuild 1998 Ungrad 36 HS 36 David Kellej 978454-9915 508454-% 
No Chatler Schod 
38) Malded Commonwealth Mystic Valley Advantage 1998 K-5 546 K-9 906 Joshua Solomon 61 7-5232220 61 7-523-22: 
Melrose Yer Chatler School 
39) Mashpee Commonwealth Mashpee Charter Academy 1998 7-1 1 75 7-12 90 Morgan Peten 508477-3210 508477-32 
No of the Arts 
40) Mashpee CMmonwealth Upper Cape Regional 1998 9-12 50 9-12 100 Robert Cmby 978-741-7161 978741 4 4  
Yes Mernative Charter High 
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Chatter Type/ Opn lng  In Fl-t Year FMh Year school 
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41) k b d  Commonwealth M a  Byron Charter School 6-10 550 K-12 1,000 Joseph McDonwgh 6174650990 617-6624 
-- 
1998 
bmbndge Yes 
42) Mendon Hotace Mann Miscoe Hill Charter Schod 1999 4-5 150 ? ? Daniel Lederc 5085292134 508529-2 
Yes 
43) MetroWest Commonwealth Mabix Charter Schod 1998 K-12 150 K-12 400 Loretta Heuer 5084291436 61 7-867-9 
Yes 
44) Nantucket Comrnonweatth Nantucket Charter Schod 1998 4-8 75 4-8 120 Randolph Hilsi 5082288871 5082287 
No 
45) Needham Horace Mann Partnership Charter School at 1999 preK-4 115 preK-8 200 Patricia Ruane 781 -455043 781455-( 
No High Rodc 
46) Newburyport Commonwealth River Valley Montes& 1998 1 -6 75 1-8 200 Legh Snow 9784624423 603-4364 
area yes Charter 
47) Pittsfield Commonwealth Berkshire Community Charter 1998 6-8 200 6-8 225 Teny Kinnas 41 3-499-2989 
No School 
\ 
48) PIymouth Commonwealth The Rising Tde Charter ? 5 7  162 5-8 216 David Pedc 617-355-6140 617-7304 
No School 
49) Reading Commonwealth Reading Advantaged 1998 5-6 200 58 400 Robert Mandell 617-942-01 90 61 7-944.: 
No Charter Middle School 
-- 
50) Shamn Commonwealth Massaptag Cdlabocative 1 999 4-7 120 K-8 225 Pamda liemey 781 -704-31 95 
No Charter School 
51) Springfield Commonwealth H.M. Hutchings Regional Unknom K-8 95 K-12 375 Don Edwards 413-732-1533 4135324 
Yes Bilingual Charter Schod 
-- - - 
52) Springfield Horace Mann Horace Mam Baaalaureate 1998 9 1 1  300 7-12 750 Patricia Sul l i in  413-787-7085 
No Charter H i i  Schod 
53) Springfield Commonwealth Robert M. Hughes Charter 1998 K-5 120 K-8 160 KhandiBourne 413-733-2238 41 3737-! 
No School 
54) Springfield Horace Mann The New Leadership Charter 1998 7 75 7-11 375 Charles Rucks 41 3739721 1 41 37474 
No School 
- --- 
55) Tewkskrry Commonwealth Aurora Renaissance 1998 K-5 260 K-8 460 Card Wareing 976-851-5577 978858 
No Academy Charter Schod 
56) Wellesley Commonwealth The International Charter 1998 3-9 550 K-12 1,000 AxelLeblois 781-431-2610 781431- 
yes School of New England 
51) West Brookfield Commonwealth Charter School of the 1 998 7-10 100 7-12 250 Richard Murphy 508-867-5735 508467. 
Yes Brookfields 
58) Whitrnan Hotace Mann Holt Charter School for 1999 1-5 425 1-5 425 Ronald LeBretton 61 7447-7045 61 7447. 
No Innovative Teaching and 
59) W~nchendon Commonwealth Montachusett Regional 1998 9-12 100 9-12 300 Robert Crosby 978-741-7161 978741. 
yes Allernatbe Charter High 
60) Worcester Commonwealth Worcester Advantage 1998 K-5 546 K-9 906 Joshua Sobron 617-5232220 617-523 
-- 
Yes Regional Charter School 
- - 
61) Worcester Commonwealth Worcester Charter School for 1998 K-2 120 K-5 240 Elmbarn 5088651269 508754 
No kademics Through the AJIS 
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